














































Development of Musical Communication Concept for Infants: Significance of Research on “Hand-Play” 
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となっている（Aiello, 1998：McDonald & Simons, 
2000　神原ほか訳：Moog, 2002　石井訳：小西, 

















































に 分 け て、 さ ら に そ れ ら を、「Hearing and 



















































































































































厚生労働省, 2018, 『保育所保育指針』, 
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